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Körmös
A következő három pillanatkép akár azt a közös címet is 
viselhetné, hogy pedagógusok görbe tükörben.
1. Csonttá-bőrré fogyott kisgyerek hever az utca porá­
ban (Szomáliában? ... Etiópiában?...) Megáll előtte a jósá­
gos Télapó és megkérdezi:
-  Mondd kisfiam, miért vagy te ilyen sovány?
-  Azért, mert nem eszem -  hangzik az elhaló válasz.
Télapó összevonja szemöldökét és szigorúan így szól:
-  Aki nem eszik, az nem kap ajándékot.
2. A tanár igen felháborodottan korholja a megszeppent 
nebulót, aki jókora horogkeresztet firkált a falra:
-  Mikor tanulsz meg végre tisztességes derékszöget 
rajzolni?
3. Egy magyar és egy cigány gyerek püföli és közben 
gyalázza egymást. A tanító bácsi végére akar járni a prob­
lémának, lecsendesíti a gyerekeket és beszélni kezd:
-  Nagyon-nagyon csúnya dolog azért megverni a mási­
kat, mert annak más a bőre színe. Ti itt valamennyien 
egyformák, egyforma értékűek vagytok. Nem szabad arra 
gondolnotok, hogy van, akinek barnább a bőre! Tudjátok 
mit? Mától kezdve képzeljétek el, hogy ti valamennyien ..., 
mondjuk ... zöldek vagytok. Rendben van?
-  Rendben! -  zúgják a gyerekek lelkesen.
Mire a tanító:
-  Nahát akkor világoszöldek jobbra, sötétzöldek balra...!
